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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคุณสมบติัทางกลศาสตร์ของหินคาร์บอเนตจาก
คุณสมบติัทางกายภาพ (ค่าความหนาแน่น ความพรุนและความเร็วคล่ืน)ลกัษณะทางศิลาวทิยา และ
องคป์ระกอบทางเคมีของหินโดยท าการทดสอบหินเพื่อหาคุณสมบติัก าลงัรับแรงกดสูงสุดในแกน
เดียว ก าลงัรับแรงดึงสูงสุด ค่าดชันีความคงทน และค่าความตา้นทานต่อการสึกร่อนของมวลหิน
หยาบ ลกัษณะเน้ือหินคาร์บอเนตศึกษาโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ การจ าแนกหินปูนท า
ตามแบบของ Folk (1962) ปริมาณองคป์ระกอบของหินปูนไดแ้ก่มวลรวมคาร์บอเนต 
(allochem)เน้ือพื้น (mud matrix) และวตัถุประสานเน้ือแคลไซต ์ (calcite cement)หาไดจ้ากการ
เปรียบเทียบแผนภาพและวธีิการนบัจุด โดยสามารถแยกหินปูนไดส้องชนิดหลกั คือ หินปูน มิก
ไครท ์(Micrite limestone) และหินปูนสปาร์ไรท ์(Sparitic limestone)และไดค้  านวณอตัราส่วนของ
มิกไครท์ และสปาร์ไรท ์ ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของตวัอยา่งหิน ไดใ้ชเ้ทคนิคการ
เล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ ซ่ึงพบวา่ตวัอยา่งหินท่ีทดสอบมีแร่แคลไซตเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั ( ร้อยละ
67.82ถึง ร้อยละ100) และในบางตวัอยา่งมีแร่อ่ืน อาทิ ควอ ตซ์ (ร้อยละ0.10ถึงร้อยละ11.01) แร่ดิน
เหนียว (ร้อยละ0.59ถึงร้อยละ1.62)โดโลไมต ์ (ร้อยละ0.14ถึงร้อยละ0.57) และแร่เหล็กท่ีมีปริมาณ
นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.00 ผลการทดสอบและวเิคราะห์ระบุวา่ คุณสมบติัทางกายภาย ไดแ้ก่ ความ
หนาแน่นและความเร็วคล่ืนปฐมภูมิ มีอิทธิพลต่อคุณสมบติัเชิงกลศาสตร์บางชนิด  โดยค่าก าลงัรับ




ระหวา่งคุณสมบติัเชิงกลศาสตร์และอตัราส่วนของ มิกไครท์ ต่อสปาร์ไรท์ แสดงใหเ้ห็นวา่ในหิน
ตวัอยา่งท่ีมีอตัราส่วน มิกไครท์ ต่อสปาร์ไรท์ สูง จะมีค่าก าลงัรับแรงกดสูงสุดในแกนเดียว ค่า
สัมประสิทธ์ิความยดึหยุน่ และค่าก าลงัรับแรงดึงสูงสุดลดลง อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์น้ีไม่มี
ความชดัเจนเชิงสถิติ เม่ือพิจารณาผลกระทบของแร่องคป์ระกอบต่อคุณสมบติัเชิงกลศาสตร์ พบวา่











ท่ีทดสอบ แต่ในตวัอยา่งหินปูนท่ีมีควอตซ์ร้อยละ 11.01พบวา่ค่าก าลงัรับแรงกดสูงสุดในแกนเดียว 
ค่าสัมประสิทธ์ิความยดึหยุน่ และค่าก าลงัรับแรงดึงสูงสุดมีค่าสูงข้ึน  การเพิ่มข้ึนของปริมาณแร่ดิน
เหนียวในหินปูนมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหค้่าก าลงัรับแรงกดสูงสุดในแกนเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิความยดึ
หยุน่ และค่าก าลงัรับแรงดึงสูงสุดเพิ่มข้ึน ส าหรับหินทราเวอทีนซ่ึงมีความพรุนมาก และปริมาณ แร่
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 The objective of this study is to estimate the mechanical properties of 
carbonate rocks by using their physical properties (density, porosity and wave 
velocity) petrography and chemical composition.  The mechanical tests of rocks are 
performed to determine uniaxial compressive strength, Brazillian tensile strength, 
slake durability index and Los Angeles abrasion and impaction.  The limestone 
classification is based on Folk’s scheme (Folk, 1962).  Texture of the limestones is 
studied under a polarized light microscope.  The quantification of limestone 
components such as allochem, mud matrix and calcite cement is based on comparison 
charts and point counting method.  The limestone samples can be classified to two 
board types: Micritic limestone and Sparitic limestone.  The sparite-to-micrite ratio of 
each sample is also calculated.  The chemical composition of the rock samples is 
analyzed by X-ray diffraction technique.  All specimens are composed of mainly 
calcite (about 67.82-100%).  Some specimens contain quartz (about 0.10 to 11.01%), 
clay mineral (about 0.59 to 1.62%), dolomite (about 0.14 to 0.57%) and Fe-bearing 
minerals are detected in less than 1%.The results indicate that density and P-





















density and P-wave velocity.  The elastic modulus also shows inconclusive tend with 
P-wave velocity.  The slake durability index and Los Angeles abrasion and impaction 
test of the tested carbonate rocks tend to be independent of their density and P-wave 
velocity.  The relationship between the mechanical properties and the sparite-to-
micrite ratio indicates that the uniaxial compressive strength, elastic modulus, and 
tensile strength values decrease with increasing sparite-to-micrite ratio.  However, this 
relationship is statistically unclear.  For the mineral composition, quartz content of 
less than 1% has no significant effect on the mechanical properties of the tested rock 
specimens.  However, the higher amount of quartz (in a sample contenting11.01%) 
results in the higher uniaxial compressive strength, elastic modulus and Brazilian 
tensile strength.  The increase of clay mineral content of limestone tends to increase 
the uniaxial compressive strength, elastic modulus and Brazilian tensile strength.  The 
tested travertine which has high porosity and small amounts of quartz and clay 
mineral content has the higher strength than the sparitic limestone.  The marbles 
which consist of mainly calcite crystals have moderate density and their mechanical 
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